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Um ensaio foi conduzido no município de Manaus-AM, de 09/10/97 a 05/01198, para estudar a resposta de repolhos de verão (Sooshu-
So, Saikô-Sa e Astrus-As) cultivadas nos espaçamentos EI-l,O m x 0,5 me ErO,80 m x 0,40 m e em áreas de solo com Ca (crnol.zdrrr') e P
(rng/drrr') residuais, respectivamente: área A-3,8 e 100 (pH-6,1); área B-l,9 e 54 (pH-5,4), ambas com níveis médios de K e Mg, e AI menor que
0,1 cmolg/drrr'. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso com três repetições, arranjo fatorial 3 (cultivares) x 2 (EI e E:2)x 2 (áreas A e
B) e parcela de 18 plantas. As leiras receberam 3 kg de esterco de galinha, 10 g de boráx e 20 g de uréia por metro linear. Aplicaram-se, via foliar,
Mo (na sementeira), Zn, Cu, Mn e Fe (doze dias após o transplantio). Nas folhas recém-maduras, as concentrações de P (g/kg) variaram, na área
A, de 4,84 (So) a 6,10 (As) e de 5,17 (So) a 6,75 (Sa) e, na área B, de 4,85 (So) a 6,22 (As) e de 5,48 (So) a 6,10 (Sa), em EI e E2,
respectivamente. As de Ca (g/kg) variaram, na área A, de 17,56 (Sa) a 22,93 (So) e de 20,06 (Sa) a 22,94 (So) e, na área B, de 22,26 (As) a 25,26
(So) e de 19,80 (Sa) a 25,29 (So), em EI e E2, respectivamente. Quanto ao peso médio da cabeça e a produção/parcela, a tendência foi de efeito
nulo dos níveis e espaçamentos no híbrido Sooshu, a efeito positivo do E2 no híbrido Saikô e, no híbrido Astrus, a efeito positivo dos níveis
residuais mais altos.
